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四 う の``party,,
一VirginiaWoolfの中期
三小説 にお ける{`moment"
瀬 尾 素 子
1
VirginiaWoolfは中期円熟期 の作 と言 われ るMrs.Dalloway,Tothe
Lighthouse,TheWavesにおいて、partyを効果的 に設定 してい る。決
して逆行 す る ことな く、容赦な く老 い と死へ と等間隔 に 運 行 す るclock
timeにさらされつつ、それぞれ に 自我 を もち、孤立 し、互 いにcomlnuni-
cationを欠 き、個 々にgulfを抱 いて、時 と しては傷 つけ合 い、又時 と し
ては孤独 に在 るとい う苛酷な現実認識 を基本 に持 っていたWoolfは 、そ
れ故にこ そ常 にその対極 を求 め続 けていた。彼女 は日記の中で
WhatIcall"reality"...inwhichIshallrestandcontinuetoexist.Reality
Icallit.AndIfancysometimesthisisthemostnecessarythingtome:
(1)thatwhichIseek.
と書いているが、彼 女の求 め続 けた ものを"reality"と考 えるな ら、clock
timeの支配す る苛酷 な現実 の中に否応な しに在 りなが ら、 絶 えず 対極 で
あ る"reality"を志 向する とい うのが彼 女 の基 本姿勢で あった。彼女 は、
生 きてあ る限 り、いかに苛酷で あろ うと も現実 に直 面せ ざるを得ず逃 げる
ことは出来 ないとい う認識の もとに、生 の申にmomentary"reality"と
して彼女 が独特 の意 味で用 いる"moment"を経験 し得 ると考 えていた。
そ して、partyは現実 の中にmomentary"reality"としての"moment"
を得 る一つ の重要な場 と して、Woolfの現実認識 と"reality"への求 め と
い う基本姿勢 に深 くかかわ って くるので ある。 ここで は 四つのparty即
ちMrs.DallowayにおけるClarissaのparty,TotheLighthouseにお
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け るMrs.Ramsayのdinnerparty,TheWavesにおけ るPercivalの
送 別partyとHamptonCourtでのpartyを と りあげてこの問題 を考
察 してゆ きたい。これ らのpartyは、そのす べ りだ しにお いてはWoolf
の考 えてい る現実認識 の延長 として、個 々バ ラバ ラでよそよそ しい人 々の
単な る寄 り集 ま りで しかない。そ こにWoolfは 核 とな る人物 を設定 す る。
そ して その人物 は、 自らの存在 、努力 、そ してい くつかの象徴 的な小道 具
に よって、集 まっただけで個 々にgulfを抱 く人々の間に一体感 をつ くりあ
げ、 いわゆるpartyにおける"moment"を形成す るとい う型を とるので
あ る。 この様 なclocktimeの支配 す る現 実か ら"reality"への束 の間
なが ら充実 した移行 である"moment"形 成 とい う同一 の 型 とその展 開
を、以下 四つ のpartyについて考察 してゆ きたい 。
皿
Mrs.Dallowayにお けるpartyとTotheLighthouseにお ける
partyは驚 く程 似通 っている。いずれ も女主人公 がhostessをつ とめ るば
か りでな く、彼 女等 はpartyに意味 を見出 し、人 々を集 め、そ こに た と
え瞬間的であろう とも個 々に孤立 して在 る人々同士 のunityからなる充実
した"moment"を つ く り出そ うと努力 し、"moment"を 得 て満足感
をもつのであ る。彼女等 はいずれ も一 応恵 まれた幸福 な生活 を送 ってい る。
結婚 してお り、夫 に愛 され、子供 に恵 まれてい る。二入共五十才 をす ぎ、
時 と して鏡 の前 でclocktimeの刻む老い を感 じつつ も・いまだ美 しさを
とどめた婦 人であ る。だが、その様な一応幸福な生活 は、彼女等 の心 に必
ず しも安定を与 えてい るわけではない。
ClarissaDallowayは下院議員夫人で、優雅 で享楽的 と も言 える社交生
活 をお くってい る。だが大病 を患 い五十才 を過 ぎた彼女 はclocktimeの
強制 して くる老い と死の予感 と、夫婦 生活 のわび しさをは らい きれない。
孑供 を生 んで なおvirginのimageで語 られ る彼 女に とって・夫 との間
は、た とえお互 い同士 が感謝や愛情や尊敬 をそれぞれ個 々には持 ってい る
として も、夫 婦間の一体 感を共有 し得 ない、communicationを喪失 し
た夫婦なのであ る。そ してその様な夫婦生活のわ びしさを転嫁 出来 るか も
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しれ な い 娘Elizabethとの 間 も又 し っ く りい っ て い な い 。 か つ て の 恋 人 の
来 訪 の 際 、 娘 を 紹 介 す る 彼 女 は"HereisElizabeth."でい い と こ ろ を
"HereismyElizabeth."と 強 調 し て 、 相 手 に"Probablyshedoes
notgetonwithElizabeth."(P.53)と悟 ら れ て し ま う。 又 、 再 会 し た
か っ て の 恋 人PeterWalshの 激 情 に 自 ら も誘 わ れ て 、 心 の 中 で 衝 動 的 に
「一 緒 に 連 れ て い っ て 」 と 叫 び つ つ 、 次 の 瞬 間 に は 劇 の 観 客 の 様 に 傍 観 者
(2)
で あ る 自 分 を 意 識 して い る の で あ る 。 こ の 様 に 夫 、 娘 、 か つ て の 恋 人 と い
う彼 女 の 最 も親 しい 筈 の 者 と す ら結 び つ き を 持 て な い 彼 女 は 、"Iam
aloneforever."(p.53)と感 じ ざ る を 得 な い 。 彼 女 と他 の 人 々 の 間 に は
避 け 難 い"gulf"(P・132)が 横 た わ っ て い る の で あ る 。 そ し て そ の 越 え
難 いgulfを 埋 め 、 お 互 い のcommunicationを 回 復 し 一 体 感 を つ く り
だ そ う と す る試 み が 、 彼 女 にpartyを ひ らか せ る の で あ る 。
一 方 ・Mrs・RamsayはClarissaの持 ち 得 な か っ た 成 熟 した 女 性 の 暖 か
さ を も ち 、 人 々 か ら 慕 わ れ 、 人 々 の い ら だ ち や 寂 し さ を 慰 め 、 人 々 の 間 が
円 滑 に い く様 に た え ず 気 を 配 り、 又 か な り そ れ に成 功 して い る 。 だ が 彼 女
を そ の 様 な 態 度 に か りた て て い る の は"Shefeltaloneinthepresence
ofherantagonist・life:'(P・124)とい う 意 識 で あ る 。 彼 女 は 現 実 の
lifeをこ の 様 に 考 え ざ る を 得 な い 。
Shemustadmitthatshefeltthisthingthatshecalledlifeterrible,
hostile,andquicktopounceonyouifyougaveitachance.(pp.95-96)
彼 女 は 夫 を愛 し な が ら も 、 次 の 様 に 思 っ て し ま う 。
Itwaspainfultoberemindedoftheinadequacyofhumanrelationships,
thatthemostperfectwasflawed,andcouldnotbeartheexamination
which,lovingherhusband,withherinstinctfortruth,sheturnedupon
it.(p.66)
こ の 様 に 二 人 の 女 主 人 公 は 、 一 応 幸 福 な 生 活 を 送 り人 生 を 享 受 しっ っ も 、
謡蠶蠶巖誰讒謹鷺歌盈籌盤纖艶
へ のおびえ・そ してその申で個 々に在 るが故に互いの問にgulfを意識 し
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互 い同士communicationを喪失 してい るとい う現実認識なので ある。そ
してその様 な現実か らの一つの救 い として、彼女等が 自ら試 み構築 してゆ
くのが これ らのpartyな のであ り、 その 中で同 じ様 な経過 を た ど っ て
彼 女等 は瞬 間的に人 々の間にunityを つ く りあげ、 充 足 感 にあふ れ る
"moment"を得てゆ くのであ る。今 日の一般 的な感覚 か ら言 えば、 物理
的 に人々 を一堂 に集 めたpartyは 、かえ ってその物理性故 に群集 の 中の
孤 独 を集 まった人々に感 じさせ る方 が 多 い と言 えよ う。だ がVirginia
Woolfが描 く特 に ここで とりあげるpartyには、 その様 な性 質を もつ 単な
るpartyとい うよ りは、ritual乃至はceremonyとい った象徴 的な意
味 あいが付 加 されてい る。Clarissaは"What'sthesenseofyour
parties?"というPeterの問 に答 えて"They'reoffering."(P・134)
と述べてい る。又Mrs.Ramsayのpartyの最 中に も"victims_to
thealtar"(P.157)"sacrifices"(P.138)とい う言葉が用い られ てい
る。 この様 な意 味において、VirginiaWoolfの描 くpartyは 、一種
の儀式 として、人 々を集 め苛酷 な現実 の申に人 々が互 いに一 体感 を感 じる
"moment"を経験す る とい う独特 の型 をとるのである。
各々の女 主人公 は、入念 にpartyの 準備 を整 え・円滑 に運ぶ様 に と心
を くだ く。だがは じめは、彼女等の努力 にもかかわ らずpartyは うま く
すべ り出 さない。Clarissaはpartyを"completefailure"(P・184)と
感 じてい らだ ち、Mrs.Ramsayも同 じ様 に感 じる・
They〔2.e.theguests〕allsatseparate.Andthewholeoftheeffort
ofmergingandflowingandcreatingrestedonher.i.e.Mrs.Ramsay
(pp.130-131)
だが逆 にい えば、 この認識 が強烈 であればある程、次 にお こる現実 か ら
"moment"へ の転換 はよ り強 い印象 を与 え、 よ り女主人公達 を充 たす
のであ る。や がて同じ様な道具立て を きっか けとして、partyは 彼 女等
ののぞむ方 向へすべ り出す。それはMrs.Dallowayでは次の様 に語 られ
る。
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ThecurtainwithitsflightofbirdsofParadiseblewoutagain.And
Clarissasaw‐shesawRalphLyonbeatitback,andgoontalking.
Soitwasn'tafailureafterall!itwasgoingtobeallrightnow‐her
party.(p.187)
こ の 設 定 はTotheLighthouseに お い て 、 さ ら に 明 確 な 形 を と る 。
Nowallthecandleswerelit,andthefacesonbothsidesofthetable
werebroughtnearerbythecandlelight,andcomposed,astheyhadnot
beeninthetwilight,intoapartyroundatable,forthenightwasnow
shutoffbypanesofglass....
Somechangeatoncewentthroughthemall...theywereallconscious
ofmakingapartytogetherinahollow,onanisland;hadtheircommon
causeagainstthatfluidityoutthere.(pp.151-152)
前 者 で は 、 カ ー テ ン が 外 部 を閉 め 出 す こ と で 一 つ の 避 難 所 的 密 室 を つ く り
あ げ る 。 後 者 で は さ ら に説 明 的 で 、 ろ う そ く の 光 が 夜 の 闇 の 申 に 避 難 所 的
密 室 を つ く り あ げ 、 窓 ガ ラ ス が 闇 を 閉 め 出 し 、 内 部 の 人 々 は よ りそ っ て 仲
間 意 識 を 共 有 し、 一 体 感 を 得 る 。 そ れ は 、 女 主 人 公 が 認 識 した 苛 酷 な 現
実 即 ち 闇 の 消 失 で は な い 。 単 に 闇 に 窓 ガ ラ ス で フ ィル タ ー を か け て 束 の 間
さ え ぎ っ た 瞬 間 的 な もの で あ る 。 い ず れ 再 び 襲 い 来 る 闇 を 意 識 す る が 故 に 、
現 在 の``moment"は 一 層 価 値 を 持 つ 。 こ れ こ そ がpartyを 催 す こ と に
よ っ て 彼 女 等 が 求 め 、 そ して 得 た"moment"で あ る 。 人 々 は 自 我 を ぶ っ
か りあ わ せ る こ と な く、 身 を 寄 せ 合 っ て 互 い の 問 にunityを っ く り出 し
た 。 女 主 人 公 達 の 求 め は充 た され"moment"が 得 られ た 。 そ れ は ま さ
に"amatchburninginacrocus"の 様 な 瞬 間 、themomentof
(5)"illumination"であ る
。 そ の 瞬 間ClarissaとMrs.Ramsayは 、 あ こ が
れ の 対 象 と し て の 海 の 住 人 とな る 。 海 を 思 わ せ る緑 色 の ド レス を 身 に ま と
っ たClarissaは人 魚 のimageで 描 か れ つ っ"thatintoxicationofthe
moment"(p.191)に身 を っ ら ぬ か れ る 。 一 方partyが 成 功 を お さ め た 満
足 感 に 酔 うMrs.Ramsayも 水 のimageで 語 ら れ る 。
Asonepassesindivingnowaweed,nowastraw,nowabubble,she
feltagain,sinkingdeeper,asshehadfeltinthehallwhentheothers
weretalking,ThereissomethingIwant‐somethingIhavecometo
get.(p.183)
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ま さにその瞬間はMrs.Ramsayにとって次の様な ものであ った。
Theywould,shethought,goingonagain,howeverlongtheylived,come
backtothisnight...andtohertoo.Itflatteredher,...tothinkhow,
woundaboutintheirhearts,howeverlongtheylivedshewouldbe
woven.(p.175)
だが この様な"moment"は 歓喜 と充足 の中にあ くまで も瞬 間、つ ま り
束 の間の もので あるとい う性質 を否応 な く帯 びてい る事 を見落 してはな ら
ない。先 に述 べた様 に、闇か らの解放 ではな く、一時的な避難 所 としての
性 質である。partyで達成 された"moment"は それ を体験 してい る一
瞬の間 は求 めの充足 であ り、美Lく 輝いてい る。人々はunityを 共有 し、
clocktimeは閉め出 されたかに見 える勝利 の瞬間であ る。だがそれ は又
"moment"であるが故 に、つ ま り束 の閭で あるが故 にあ くまで もdock
timeの運行の中に組 み込 まれ、過 ぎてゆかね ばな らない もろさを内包 し
な けれ ばな らなか った。"moment"は現実か らの解放で はな く、現実凝
視 の中に生 まれ、それ故 に こそ、つ ま り充実 ともろさが表裏 をなすが故 に、
一 層貴重 な きらめ きとな るのであ る。Septimusの死 を 間 に 入 れなが ら
もClarissaのpartyへの回帰で幕 を閉 じるMrs.Z)allowayでは、party
の"moment"は束 の間故 に、よ りその きらめ きを印象づ ける。さ らにTo
theLighthouseにおい ては、partyの場で終 らず にMrs.Ramsayの
死 も含 めてclocktimeが暴威 をふ るう第二部 を経 て、彼女の思い出が再
び残 された人 々を結ぶ第三部へ と展開す る。 このPAYの 後に来 る展開
と呼応 して、Mrs.Ramsayのpartyの"moment"は 、そのさなか
に"Thiswouldremain:'(P.163)と確信 されつつ も"vanishingeven
asshelooked"(p.173)とい う面 も見過 ごせ ない とい う両面 を描か れ る
ことによって、 よ り鮮やか に定着 されるので ある。
皿'
TheWσ"θsでは人 々が集 まるpartyは二 度 設 定 されている。最初 は
六 人の登場人物 のあ こがれの対象で あるPercivalがイン ドへ行 く際の送
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別party,、二 度 目 はPerciva1も死 に 六 人 が そ れ ぞ れ 人 生 の 坂 を 下 り始 め
る 頃 再 会 す るHamptonCourtで のpartyで あ る 。 こ の 二 つ のpartyは
微 妙 な 差 異 を 含 み つ っ 、ClarissaやMrs.Ramsayのpartyと 同 じ 型 ・
っ ま り互 い にgulfを 抱 き っ つ 個 々 に 在 る入 々 が 、 一 人 の 核 と な る 人 物 に
よ っ て 集 め ら れ 、 そ こ で"moment"が 得 ら れ る と い う型 を 踏 襲 し て い
る 。 そ し てTheWavesに お い て 二 つ のpartyの 核 とな る 人 物 はPercival
で あ ろ う 。
幼 年 時 代 以 来 、 そ れ ぞ れ 学 校 へ そ し て 各 自 の 人 生 航 路 へ と別 れ て い っ た
六 人 の 登 場 人 物 が は じ め て 一 堂 に会 す る の がPercivalの 送 別Partyで
あ る 。 彼 等 は 集 ま りは し た も の の は じ め は そ れ ぞ れ の 考 え の み を 追?て
``darknessofsolitude"(P.88)の 中 に い る 。 だ がPercivalの 出 現 は 、
こ の 状 態 を一 瞬 に し て 変 え て し ま う 。
Hei.e.Percivalisahero....Wewhoyelpedlikejackalsbitingateach
other'sheelsnowassumethesoberandconfidentairofsoldiersinthe
presenceoftheircaptain.(p.88)
彼 の 出 現 は 集 ま っ た 人 々 の 間 にunityを 形 成 し、 そ れ は 後 のHampton
Courtのpartyに も く り返 さ れ る 一 本 の カ ー ネ ー シ ョン のimageで 象
徴 的 に 語 ら れ る。-
Thereisaredcarnationinthatvase.Asinglefloweraswesathere
waiting,butnowaseven-sidedflower.(p.91)
こ の"aseven-sidedflower"は人 々 の 和 の 形 成 ・partyで 得 ら れ た
"moment"を 表 わ し て い る 。 こ の 様 に互 い に 一 堂 に 集 ま っ て もjacka1の
様 に ほ え た て て い た 六 人 がPercivalの登 場 に よ っ て 七 人 の 和 を 形 成 す
る とい う の はClarissaやMrs.Ramsayのpartyを 踏 襲 し て い る 。 だ が
Percivalは、ClarissaやMrs.Ra皿sayの 様 に 自 らの 意 志 でpartyを
催 そ う と試 み る わ け で は な い 。 し か も彼 は 、 実 は 直 接 小 説 内 に 登 場 す る こ
と の つ い に な い 、 六 人 の 登 場 人 物 の 独 白 に よ っ て 間 接 的 に語 ら れ る だ け の
実 体 の な い 人 物 で あ る 。 さ ら に こ のpartyは"moment"を 求 め て 催 さ
れ た もの で は な く 、 六 人 の 偶 像 で あ るPezcivalと の 別 れ の 為 の も の 、 人
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々 を集 めて和 をつ くるた めで はな く別れ を告げ るための ものなのであ る。
Clarissaのpartyへの回帰で終 ったMys .1)alloway,Mrs.Ramsayの
partyに対す る満足感で終 るTotheLighthouseの第一部 とちが って、
TheWavesにおけ るこの第一 のpartyはPercivalが去 ってい くとこ
ろで終 ってい る。 さらにpartyの 中にPercivalの死 が暗示 される。
そ して"NowPercivalisgone."(P.105)とい う独 白でpartyが結 ば
れ ることは、一応partyの型 が 踏 襲 されているにせよ、 そこで 得 られた
``moment"が過 ぎゆ く相 を帯 び
て くることを端 的に物 語 るので ある。 さ
らにpartyの後 にはclocktimeがPercivalの死や 六人の"dwindling
oflife"をもた らしつつ進行 してゆ く。充足 ともろさが表裏 をな しつ つ、
それ故 に鮮やか に定着 されて きたpartyの"moment"は 、同 じ型 を と
りなが らも、 その実 、表裏 のバ ランスを崩 して もろ さへ と傾 きは じめ るの
であ る。
Perciva1の送別Partyの後、 それ ぞれ別 々の道 を歩 んだ六 人は、 今一
度 そ して最後 にHamtonCourtで集 まる。だがその時 には彼等 の偶像で
あ り英 雄であ ったPercivalはすで に死んでい る。六人 の登場 人物 はそれ
ぞれ人生 の下 り坂に さしかか り、青春 時代の夢 は幻滅 と挫折感 にかわ って
いる。だが再 び集 まった六入の上 に、かつ て彼等 を結びつ けたPercivalの
思 い出がよみがえって くる。
Buttherewasanothergloryonce,whenwewatchedforthedoorto
open,andPercivalcame;whenweflungourselvesunattachedonthe
edgeofahardbenchinapublicroom.(p.152)
そ れ を き っ か け に 、 再 びpartyの"moment"が 得 ら れ る 。
Thismomentofreconciliation,whenwemeettogetherunited ,this
eveningmoment,withitswineandshakingleaves...(p.155)
Thefish,thevealcutlets,thewinehavebluntedthesharptoothof
egotism.Anxietyisatrest.(p.159)
Wesix...foronemoment...burnttheretriumphant.Themomentwas
all;themomentwasenough.(p.197)
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そ してそ れ は再 びカーネーシ ョンのimageで 描かれ る。
Theflower...theredcarnationthatstoodinthevaseonthetableof
therestaurantwhenwedinedtogetherwithPercival,isbecomea
six-sidedflower;madeofsixlives.(p.162)
しか し第 一のpartyで核 になる人物 をPercivalとい う間 接 的 に しか語
られない 人物 に設 定 した上 に、第二のpartyではそのPercival自身で さ
えな く彼 の思 い出が核 とされ るため、人 々を集めて形成 され る"moment'1
はその充 足 と輝 きよ りは、一 層その もろ さ、その過 ぎゆ く相へ と傾 いてい
く。"moment"は得 られた。だが もはや場面 はそこにはとどま らない・
六人が そ れぞれ別れ てゆ くところでHamptonCourtのpartyは終 る。
その最後 の 独 自の中で、"moment"を 形 成 した我 々 もpartyが終 る
とや が て去 って い くとい う意 味 でBernardが言 う"Wemustgo・"
(P.166)はMrs.DallowayにおいてSeptimusの死 に衝 撃 を 受 けた
Clarissaがpartyへ戻 ろうとす る"Shemustgoback・"(P・205)との
対比 によ って、ClarissaのpartyとHamptonのそれの あ り様 を端的 に
物語 る。人々 を一堂 に物理的 に集 めて核 となる人物が まとめあげ るparty
の"moment"はあ くまで東 の問 の避 難 所 的な もので あ り、女 主 人 公 達
のい ささか 自己満足 的 充 足 感で しかない とい う側面 をThyWavesは 二
つのPartyを、Percivalを通 してではな く 核ではない 六人を 通 して 描
くことによ り示 唆 して しまったのであ る。苛酷な現 実の中にmだ が きら
め く充 実の"moment"を 形成 す る場 として、Woolfの 現実 認 識 の 中
での求 めの姿勢 を描 く手法で あったpartyはMrs.DallowayからTo
theLighthouseを経 てTheWavesで 二 度 もお こなわれなが ら、 いず
れ もそzで 終 らず に過 ぎゆく相 で描か れた ことや、核 となる人物の間接化
によ って、 そこで達成 された"moment"は表裏 をなす充足 とはかな さの
バランスを くず して、過 ぎゆ く相へ と傾斜 してゆ く。それ故二つ のparty
を経 たTheWavesの最 終世界 は、partyでは捕捉 し得 なか った、現実か
らの束 の間ではな く完全 な解放 として死 の様相 を帯 び ざるを得 なか ったの
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で あ る 。
N
以上VirginiaWoolfの中期三作 に特 に効果 的に設定 された 四つのparty
の考察 によ り、Woolfがpartyを、彼女 の認識す る現実の 中にあって瞬
間的に互 いのgulfが埋 ま りunityが形成 され る"moment"を 得 る
場 として描 いたこ とを述べ て きた。 この様なpartyにお い て 得 ら れた
"moment"は、彼女 が求 めた"reality"のmomentaryな捕捉 であ り、
束 の間だが充足感 を与 える燃焼度の高い ものであ った。だが この三小説 に
おいて効果的 に同 じ型 をと りっっ 描 か れ たpartyと そ こで 得 ら れ た
"moment"は各 小説 中に占め るその位置 ともかかわ りなが ら微妙 に変化
している。Mrs.Dallowayは、partyたけなわの時、ClarissaがPartyへ
と回帰 した確 認で ある``Hereshewas."で終 っている。TotheLight-
houseでは、Mrs.Ramsayの充足感 で終 る第一部 はMys.1)allou,ayと
同質で あ る が 、 その"moment"は"Thiswouldremain."と感 じ
られつっ"vanishingevenasshelooked"とも描かれて その両 面が明確
化 され、後の展開 とも呼応 して、過 ぎゆ く相 を帯 びっつ も鮮やか に定着 き
れて いる。TheWavesで はさらに核 とな る人物 の間接化 と、 第 一 の
partyにおけ る"NowPercivalisgone."第二のpartyにお ける"We
mustgo."に端的 に語 られ る様に、partyで得 られた"moment"は 、
その充足 と してよ り束の間の もの としての性質 をよ り強 く帯 び て くる。
Woolfの求 めた"moment"は 、その名の通 り束 の間 とい う性質 を否応
な しに帯 びてい る。だが、た とえ もろい ものであろ うとも、彼女 の認識す
る現実の中に生 きてあ る限 りは、"moment"は彼女の求 め るものの最高
の捕捉で あった。そ してその もろさが露呈 された時 には、彼 女の求 めの対
象 は、molnentaryでな くeterna1な、現 実か らの解放 と して死へ との
め りこんでいか ざるを得ず 、TheWanesの 結末へ と展 開 してい った 。
"moment"の内包す る、求めて も求 めて も得 た と思 うと過 ぎ去 ってい く
という本 質的な もろ さが一 つの限界か、死へ のめ りこむ ことが限界 である
か は簡単 には論 じられないが、いずれにせ よ、束 の間 の もので も、生の申
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に きらめ く瞬 閥 と しての"moment"を 捕 捉 しよ うとした 中 期に お け
るWoolfの 試 みの鮮 やか な定着 とその展開が、 この 四つのpartyを通
して見事 に描かれ ている。 そ して、彼女 は自 らの認識す る苛 酷な現実 を凝
視 しなが らも生の 申に踏み とどま り、 もろさを内包 しつつ も、む しろそれ
故 に こそ充実 した き らめ く瞬間 、不完全 なが ら生の中 に得 られ る最高 の も
の として 、partyにお ける"moment"を描 ききった のである。
注
Mrs.Dalloway,TotheLighthouse,TheWavesの引 用 は い ず れ もHogarthPress
のUniformEditionによ っ た 。
Il)AWriter'sDiary(London:TheHogarthPress,1969),p.132.
(2)Mrs.Dallaway,p.53.
(3)Ibid.,p.66.
(4)Ibid.,p.40.
(5)Ibad.,p.36.
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